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	Min      
EI Feianix venció
 ei Santan
Santanyí, 2 - Felanitx, 3 ia rodellaEl pasado domingo el Felanitx lo-
gró borrar sus negativos al vencer
al equipo anfitrión en Santanyí.
FELANITX.— Nadal( 2), Obra-
dor( 1), Manolo ( 3 ), Company( 1 ),
Vacas(1), Juan(2), Valentín(2), Co-
vas(1), Garau(2), Vicens(3) y To-
rrado(3). En el 2.° tiempo Oliva(2)
salió por Obrador y Munar(—) por
Covas.
ARBITRO.— Sr. Coll Pou(0). No
estuvo acertado, se equivocó dema-
siado en las decisiones importantes.
TARJETAS.— Amarillas
 para
Manjón, Barceló, Vicens, Nadal, Va-
lentin, Garau y Manolo.
GOLES.— Min. 65 (1-0) Melé en
el, área del Felanitx y Manjón en
fuera de juego marca, solo, ante el
meta Nadal. Min. 70 (1-1) Torra-
do gana, la acción a su par, born-
bea el balón ante el meta Martinez,
éste rechaza, y finalmente el mis-
mo jugador eleva el balón a las
 ma-
lias.
 Min. 77 (1-2) Falta que saca
Vicens, en corto sobre Manolo en
el lateral del área local, este dispa-
ra cruzado ante una nube de juga-
dores, taconea Garau, despeja en
corto el meta, y es R. Juan que fu-
sila por alto a la red. Min. 85 (2-2)
Nadal regatea a varios jugadores
merengues, cae en el area, penalti
más que discutible que transforma
Vidal I. Min. 88 (2-3) Garau tro-
pieza en el área colchonera con el
pie de un defensor, 'penalti riguro-
so, que convierte en gol Vicens.
BANDERILLAS DE FUEGO
Comenzó bien el Felanitx condu-
cido por Covas, que obligó a esti-
rarse al meta del Santanyí en sen-
dos disparos, pero luego fue apa-
gándose, dejando la iniciativa al
equipo rojiblanco, que tuvo buenas
oportunidades para marcar, pero el
meta Nadal estuvo muy seguro. La
más clara la que tuvo que despe-
jar sobre la raya de gol Manolo,
cuando el gol ya se cantaba.
En la segunda parte el Santanyí,
sin demasiadas ideas, ganaba la ac-
ción en el centro del campo. Pero
sería el Felanitx que gozaría de la
ocasión más clara del partido. To-
rrado sólo ante Martinez, cruzó ex-
cesivamente el balón que salió, a
meta batido, ligeramente desviado.
Cuando el Santanyí marcó su pro-
testado gol, motivo de muchas tar-
jetas, el Felanitx sacó el genio, cual
toro mansurrón al que el Presiden-
te ha condenado a banderillas de
fuego. El veterano Vicens, hecho
un coloso, pasó al centro del cam-
po, adueñándose totalmente de la
situación, y catapultando a su equi-
po en pos de la victoria, que no tar-
daría en llegar. Sobre el campo nu-
barrones y descargas eléctricas pre-
sagiando una gran tormenta, que no
(Pasa a la pág. 10)
Ia
 política
—Dia 20 del mes que ve,
 fará deu
anys que se va morir En Franco.
—Vat aquí un començament d'ar-
ticle que no ens
 pensàvem arribar
a poder escriure mai.
—Com passa el temps!
—Efectivament, passa volan t.
Però ja sabeu que, com deia N'Eins-
tein, tot es relatiu. No sols han pas-
sat deu anys, sinó que a més han
passat una quantitat de coses es-
fereïdora.
Per començar,
 ens varem carre-
gar les «leyes fundamentales del
Movimiento»; - després instaurarem
una democracia i, es clar, varen es-
ser legalitzats els partits politics;
estrenarem constitució, tenim auto-
nomia i, en certa manera, ha can-
viat el model d'estat; els socialistes
varen guanyar les eleccions per no-
table majoria. I la darrera passa
es, potser, l'entrada a Europa.
—Dia 1 de gener començarà a re-
gir l'I.V.A.
—Si senyor. Però avui han de par-
lar de política. El tema de l'I.V.A.
ja sortira en altre ocasió.
—No veig per qué tant d'interès
de parlar de política. ¿Qué no par-
lau de l'Ajuntament i del Batle cada
setmana?
—Sí, pen!) això ja ho fèiem en
temps d'En Franco. Abans de mo-
rir-se, ja hi havia una certa lliber-
tat. Llibertat de premsa (podies
triar La Vanguardia o "ABC; lliber-
tat d'ensenyarka (podies enviar els
allots a Sant Alfons o a la Gradua-
Festa de Tots Sants
dia de Difunts
Cementen i de Felanitx
Divendres dia 1, leste de Tots
Sants, a les 11 del mati rosari i a les
12 missa. El capvespre a les 4'30
missa solemne concelebrada. Canta-
ta la Coral de Velanit\
Dissabte, dia de Difunts, a les 8
del mati missa. L'horabaixa f. les 4
missa, a les 4'30 rosari i a les 8 missa
pels daunts funcionaris i membres
de l'Ajuntament.
da) i també podies parlar mala-
ment de l'Ajuntament, sense fer
llarg.
—Peril) no hi havia partits poli-
tics.
—No. Això no podia passar. Els
partits politics varen esser fins al
darret moment una de les fòbies
viscerals del Cap d'Estat.
—¿Vós creis que les coses ara
van minor?
—Si hem de creure el president
del Govern, el pais du una bona
marxa. Els caps de Poposició tro-
ben que són molt enfora del lloc
que seria desitjable i possible.
—I vós que trobau?
—Jo pens que el pais té moltes
dificultats i no fa la via que hau-
ria de fer; però el canvi experimen-
tat en els deu anys que comentam
es d'un progrés innegable i que els
més yells ja no confiaven de veure.
Després de tants d'anys sabem que
vivim a un pais normal, amb fets
desagradables i passes endavant,
tot plegat natural, perquè la vida
ho du així. El fet d'haver superat
Ia
 dictadura es reconfortant de tot.
--¿Però no trobau que hi ha mol-
tes discrepancies?
—Sí. I es bo que hi sien. El mal
es quan no n'hi pot haver.
—Aquest curs que comença po-
dria esser mogut.
—I tant. Pensau que, el mes que
ve, hi ha eleccions a Galicia. El re-
ferendum de l'OTAN ha de venir
abans de les eleccions generlas
aquestes s'esperen, si no hi ha can-
vi, a principis o a finals de l'estiu
que ve. Podeu dir lo que voldreu
de la democracia, però té això de
bo: que per dolent que sia un go-
vern democratic, cada quatre anys
s'acaba; els altres, a més de dolents,
poden durar 40 anys.
—I qui creis que guanyarà?
—Depèn. A Galicia sembla que les
dretes. Del referendum, no en sé
res, i segons les enquestes més re-
cents, els socialistes tornaran gua-
nyar les generals; però es prest per
dir res.
—Dones ja en tornarem parlar
més endavant.
Pirotècnic
Aciaración del &aide a lot;
ciudadanos de Felanitx
Durante los seis arios y medio que llevo de Alcalde he tenido
como norma no contestar a las críticas que la oposición o algu-
nos grupos o vecinos me han hecho desde la prensa. Estimo que
la crítica, justificada o no, es un derecho de todo ciudadano y
que el trabajo de la oposición es criticar a la mayoría gobernan-
te. Para no coartar esas libertades he huido de toda polémica.
He hecho de las críticas el caso que merecian, agradeciendo
y aprovechando las constructivas y dejando de lado las interesa-
das o partidistas.
Pero ante la camparia que últimamente se ha desencadenado
con la única finalidad de desprestigiar a mi grupo y a mi per-
sona, y a la vista de que las criticas se van agriando, segura-
mente por encontrarnos en época preelectoral, ruego a los ciu-
dadanos de Felanitx que, si quieren saber quien defiende real-
mente los intereses del pueblo de Felanitx y quien defiende por
el contrario los intereses de su partido, asistan a las sesiones del
Consistorio y consulten los documentos en el Ayuntamiento. Así
podrán juzgar por si mismos y saber la verdad.
Yo creo haber actuado siempre con la maxima honestidad
y, modestamente, haber contribuido al progreso y bienestar de
nuestro pueblo.
Pere Mesquida i Obrador
FFLA Nrax







D 27 San Vicente
L 28 San Civil°
M 29 San Narciso
M 30 Ntra. Sra. Amparo
J 31 San Alonso
3 1 Fest. dc T. Santos
S 2 Fieles Difuntos
LUNA
Luna Rena el 28
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 8, 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a laa
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 9, 14,15 y 17,30 h. Domingos,a
a las 7, 9, 12,30 y 17,30.
Porto Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,30, 16 y 18. Domingo, a
las 7,30, 9,30, 13 y 18,15.
Felanitx - Cala Murada:
 Sólo
domingos. a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
 Sólo
domingos, a Ias 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora.
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
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Tel. De día 581385. Noche 554506
SEGUNDO ANIVERSARIO
Miguel Alberto Vaguer Escudero
Notario y Registrador de la Propiedad
Que falleció en Pamplona el 28 de octubre de 1983 víctima de accidente,
a los 29 arios de edad.
D.	 E.	 P.
La familia ruega una oración por su alma.
Las misas que se celebrarán mañana domindo a las 11'30 en la Iglesia de San Alfonso y a




Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 30, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Bar-
tolomé Tejedor Berga.
Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.
Se resolvieron las alegaciones pre-
sentadas en el segundo período de
información pública de la revisión
del Plan General de Ordenación Ur-
bana del Municipio.
Por mayoría, con el voto favora-
ble de los diez miembros de Unió
Felanitxera y con los contrarios de
los tres Concejales del P.S.O.E., los
dos presentes de Alianza Popular y
el representante de la C.D.I., se
acordó la aprobación provisional
del Plan General de Ordenación Ur-
bana del Municipio con determina-
das modificaciones.





La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el pasado día 16, tomó
los siguientes acuerdos; con la asis,
tcncia de todos sus miembros a ex-
cepción de D. Pedro J. Batte Gar-
cías.
Se aprobó la La relación de fac-
turas por gastos ocas;onados con
motivo de las Ferias y Fiestas de
San Agustin 1985, por un importe
total de 2.058.742 Pts.
Se autorizó a D. Juan Urrea He-
redia para el cambio de vehículo
adscrito a la Licencia Municipal n.°
18.
Se dejó sobre la mesa la solici-
tud de D. Luis Juliá Ferrer intere-
sando autorización para electrifica-
ción de baja tensión en terrenos
inmediatos con Cala Brafi, por fal-
ta de informe técnico.
La Comisión quedó enterada del
escrito del Letrado Jete del Servi-
cio Jurídico del Estado soore re-
presentación y defensa del Ayunta-
miento en Autos 210/84.
Se adjudicó a D. Juan Obrador
Servera la contratación diri -ua de
la adquisición de diversos materia-
les y reparaciones urgentes rea-
lizar en los Colegios Reyna Sofía,
Porto-Colom, Ca's Concos y c/ Ro-
cabertí.
Se concedió licencia a D. Pedro
Alou Vadell para la legalización de
las obras realizadas consistentes en
Ia
 construcción de una vivicncla en
Ia finca del Camí de Cala Sanau,
con una tasa de 22.304 y una san-
ción de 44.608 Pts.
Se concedió licencia a D. Cindi-
do Fernandez Risco para la legali-
zación de las obras consistentes en
modificar la planta baja (lei edifi-
cio sito en la calle sin nombre de
Porto-Colom, con una tasa de
106.482 Pts. y una sanción de
212.964 Pts.
Se concedió licencia a D.a Ester
Seva Vicens, y otro para construir
una vivienda en solar n.° 60 de la
Urbanización Lafe con una tasa de
65.880 Pts.
Se concedieron licencias para
obras menores a D.a Magdalena
Adrover Batle, a D.a Margarita Pou
Bordoy, a D. Antonio Obrador Ar-
nau, a D. Juan Nicolau Binimelis, a
D. Andrés Bennásar Monserrat y a
D. Fernando Calderón Enguia.
Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras au-
torizadas.
En el turno de la corresponden-
cia oficial se dió cuenta del es rito
de la Conselleria de AgrIcultuia so-
bre concesión de ayudas para la
plantación de cítricos.
En trámite de urgencia se deses-
timó la reclamación presentada por
D. Pedro Juan Jaume Pifia en rela-
ción con el Concurso Nacional de
Fotografía «Ciudad cie Felanitx»
1985.
Se acordó la modificación del pro-
yecto de mejora del alcantarillado
de Felanitx, 2.° Sector, La Fase.
Seguidamente el Sr. Alcalde dió
cuenta de la visita realizada a la
Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia durante la
cual se estudió la problemática de
los centros del municipio.
Por Ultimo, y en trámite de ur-
gencia, se acordó conceder una sub-
vención de 35.000 Pts. para la pu-
blicación del título número nueve
de la Colección «Coses Nostres»,
cuyo director coordinador es D.
José Grin-laic Vidal. Asimismo se
acordó hacer efectivo el pago de la
misma.





Queda abierta la cobranza, en pe-
ríodo voluntario, del impuesto con
.fin no fiscal sobre tenencia de pe-
rros y los padrones generales de
exacciones municipales relativas a
publicidad, solares sin edificar, so-
lares sin vallar, puertas y ventanas
que abren al exterior, desagüe de
canalones, ocupación del vuelo, sue-
lo y subsuelo de la vía pública, en-
tradas de vehículos, salientes de fa-
chadas, escaparates y recogida de
basuras, correspondiente al ejerci-
cio de 1985, cobranza que tendrá
lugar en la Oficina municipal de
Recaudación, sita en la Casa Con-
sistorial, los días hábiles que trans-
curran desde el día 16 de sep-
tiembre hasta el 15 de noviembre
siguiente, ambos inclusive, en horas
de oficina.
Los contribuyentes que dejen
transcurrir dicho plazo sin satisfa-
cer sus recibos, sin Inds notifica-
ción ni requerimiento incurrirán en
apremio con el recargo del 20%,
que quedará reducido al 5% 'si la
deuda se satisface dentro de la pró-
rroga de los días 21 al 30 del citado
mes de noviembre.
Se recuerda a los contribuyentes
que pueden hacer uso de la domi-
ciliación de pago mediante Cajas de
Ahorro o Entidades bancarias.
Felanitx, a dos de octubre de mil




PROFESORA NATIVA da clases de
alemán. Individual a por grupos.




Sant Gaietii, o de cam eis
sents van a redois
Antoni Oliver, C.R.
Dins l'ombra llarga de la tardor, un altre cop sant Gaicta ens surt a
camí. I ve amb un pas ben conegut, gairebé familiar. Es un vcinat; un
veinat de la vila i del nostre segle.
I enguany, que es estat un any ple de celebracions teatines a Fela-
nitx, veieu una altra coincidência: Quan, devers mitjan mes de novembre
de 1520, la seva mare, Maria de Porto, estava a punt de prendre el vol cap
la cel, sant Galata, l'encomanava a dos sants de la seva deN ocid, sant Miguel
i santa Mònica. (Ja vos ho podeu figurar: sant Miguel degué partir tot
rabent des del nínxol de la nostra parròquia, on hi té el domicili; i santa
Mònica, de retorn, ja degué trobar el jaç fet a l'altar del Convent).
«Sense que mai una ombra de tristor entelas aquella cara, madona
Maria partí d'aquest món. I el seu fill, tan sensible, sentia com un fred
primerenc li recorria els turons de l'anima. De cop eren fuits els ocells
de totes les plates. Era el buid de la solitud. I vet adi que un: dia li arri-
ba una carta. La firmava la priora del monestir de les agustines de Bres-
cia, Sor Laura Mignani. La monja era una dona de Déu, tenia la posada
dc l'esperit tota habitada de les besllums del cel i endevinava el pas del
Senyor amb una esmena infallible. La carta, d'un tret precis, ben aven-
gut, deia lo sigüent: «El Senyor m'ha fet veure com l'anima de la vostra
mare era presentada, tota de llum, a la Verge Maria. La duien de la rna
sant Miguel i santa Mònica». )1Gaieta romangué embabaiat, sense polsos. ¿I com podia mai saber
aquella dona de Déu que ell havia encomanat sa mare precisament a
sant Miguel i a santa Mònica?
I és que hem de pensar i creure que els sants van a redols, com els
esclatassangs. Que hi ha un espai i un temps, fora de tot espai i temps,
on els sants es troben, es parlen i s'entenen. I on els miracles i els poals
florits esclaten a betzef. Es el món de la Providência de Déu, que sant
Gaieta coneixia com el call de la ma. Però no es tothom que arriba a
adesar ca-seva de manera que la casa es plena quan Déu arriba i es bui-
da quan Déu se'n va. Encara n'hi ha molts que s'afanyeri, per a omplir
el build amb mobles i atuells, amb truis i trescalamena, &rib feines i
presses, amb desercions i embulls. De tot aim!) que l'evangeli en diu afe-
gitons.
Lo bo es que d'afegitons no se n'omplen cases. Una casa plena d'afe-
gitons es buida, i una cada buida d'afegitons es plena. Quan el buid s'om-
ple d'afegitons, la casa es plena de buidor. I dins la buidor les distan-
cies són infinites: Res no es troba ni s'avé: Hom sembra i no sega; horn
parla i no s'entên; horn diu pau i fabrica la guerra; horn promet i
compleix; horn somia futurs i pastura boires i la llàstima més trista és
que l'estada fort, i no't moguis, afirma i recapitoleja que el seu món és
el món de l'objectivitat i de la realitat. Que les coses són, lo que són i
res més. I que tot allò que horn toca i té li pot omplir la vida. I avui és
un enderivell de gent la qui pren aquest cap-de-fil i embolica la troca
d'uns raonaments que semblen clars com l'aigua.
I s'esclaten de rialles quan horn els parla d'un món en el qual les
coses s'ordenen precisament a l'inrevés. I encara miren amb ulls de
Hastima i compassió quan horn parla de miracles o de sants que juguen
a la tella.
Pen') els sants juguen a la tella dins un món mil vegades més verta-
der i real que el dels afegitons. I juga Tie ,juga , els sants han fet un
meal on Déu es la vida i el centre. On tot s'acosta i tot se té. On no
hi ha llunyanies. On la festa i el goig són l'aire que es respira. On l'ale-
gria esclafeix arreu. On els maldecaps no enterboleixen l'aigua de la
illusió. On no hi manca res, perquè horn es senyor de tot. Es un espai
sense Hunyanies en el que els morts i els vius es conversen i es riuen;
es un temps d'éxtasi, en el que el passat i el futur es fan presents; és
un món, en el qual el somni es realitat, l'impossible es fa possible, les
meravelles són el pa de cada dia, i els angels i els sants, d'avui, d'ahir
i de demà, fets contemporanis, juguen a la tella plans de felicitat.
Avui i a la vegada hem vist dins el mateix joc sant Miguel i santa
Mónica, sant Gaieta, sa mare i sor Laura. Un Angel, una santa, un sant
futur i la mare d'aquest sant. Un angel fora . de temps, una
santa del segle IV i una rotlada de mil anys després. Un paisà de. l'uni-
vers, una africana i tres europeus.
Es el món de la providência. I sant Gaietà n'és l'especialista. ¡Que
ell mos do bon remei. Amen!
TREVIN, S. A.
El pago de la uva será el día 3 de
noviembre (único dia), de 9 a 13 horas
en Ca'n Nadal, sito en P. R Llull, 22
FELAN1TX
TOPONIM1A A SON BIM
El passat dissab4dia 19, es reuni-
rem a Felanitx, concretament a Son
Burguera un total de 14 personas que
treballen en l'arreplega i l'estudi de
noms de lloc mallorquins, per me-
diació de les fonts orals. La majo-
ria d'aquestes persones són mem-
bres de la Societat
 d'Onomàstica,
entitat que aglutina moitissima gent
d'arreu dels Països
 Catalans i que
treu a Hum awl) periodicitat una pu-
blicació molt digna de la qual ja
n'han sortit 20 números. Aquesta so-
cietat organitza cada any un collo-
qui sobre temes
 d'onomàstica. En-
guany tingué Hoc a la ciutat de Va-
lencia —el 1982 havia estat a Ma-
llorca— i es preveu la seva próxima
celebració a l'illa de Menorca. Dins
l'àmbit idiomatic català, Mallorca es
possiblement el Hoc on hi ha més in-
quietuds de cara a la toponimia, si
tenim en compte la redulda super-
fície de l'illa.
Els membres mallorquins de la
Societat cregueren necessari convo-
car unes reunions, convidant gent
no integrada dins l'entitat, a fi d'in-
tercanviar opinions, i exposar la
problemàtica
 que afecta la metodo-
logia. Un objectiu perseguit amb
aquestes convocatbries es el d'esti-
mular possibles personas de les
quals en són conegudes les seves
inclinacions vers aquests tipus d'es-
tudis •
Es un fet constatat que el patri-
moni lingüístic representat pel con-
junt de la toponímia corre el perill
imminent d'esser intensament del-
mat i de desaparèixer en un alt
percentatge. La mort de cada per-
sona vella connota perdues més o
menys sensibles i el procés d'extin-
ció es irreversible si no actuam ara
i decididament. No ens queden mas-
sa anys per a salvar milers de
noms geogràfics que mai no han co-
negut la seva forma escrita. El fil
de la tradició s'estronca a passes
de gegant quan tenim per cert i se-
gur que hi ha amplies contrades on
la toponímia recollida no represen-
ta més del deu per cent. A d'altres
llocs ja haurem arribat tard i sols
podrem arreplegar una toponímia
d'encuny turístic, en termes gene-
rals postissa, que provoca la vomi-
tera a qui disposa d'un minim de
sensibilitat.
Entre exposicions i discussions,
en aquesta reunió de Son Burgue-
ra, i gracies a l'aportació d'Onofre
Rullan, se sap qui són els qui tre-
ballen o estan apunt de treballar
Ia recerca oral toponímica I quines
areas s'han cobertes o s'estan co-
brint. I ara com ara hi ha pocs
Hoes a l'illa intensament escom-
brats. 8s modelica la recolecció
d'Esporles feta per Rullan que aca-
ramulla 2.300 topònims, cobrint la
totalitat del terme amb notables in-
cursions dins Banyalbufar, Superna
i Palma. L'estudi, ja acabat, es la
seva tesi de llicenciatura. Jaume
Corbera té recopilat i publicat el
Pla de Sant Jordi, Pere Brunet ha
fet la part de Sa Comuna de Bu-
nyola, i Miguel Angel March ha re-
collit la de S'Albufera. Hom espera
amb vertadera impaciência la con-
clusió del seu terme de Pollença, ja
agranat en la seva meitat més mun-
tanyosa. Sera aquesta sens dubte
una aportació més que interessant.
San entreveuen noms encisadors i
suggestius. El qui subscriu té reco-
Hides les illes de Cabrera i Sa Dra-
gonera i els termes de Santanyí i
Ses Salines amb els seus Morals.
Pel que fa referencia a Felanitx,
l'estan treballant tres joves univer-
sitàries:
 Maria Obrador, Francisca
Nicolau, i M.a Antònia Picó. Es aca-
bada la zona compresa entre la po-
blació i la mar i rota la franja cos-
tanera. El cabal
 linguistic, acumu-
lat tanca per tanca, es important i
amb troballes planes d'interès, que
ens acosten a un bagatge cultural
riquíssim on la llengua es manifes-
ta amb tota la seva força expressi-
va i la primitiva purêsa. Esperem
que no faci acte de presencia el
desànim i toquin prest la meta de
la frontera porrerenca.
Joan Font i Francesc Canuto fres-
sen ja el terme de Sant Joan on ja
han salvat mig milenar de noms.
Josep Noguerol ha fet la badia de
Santa Ponça i la zona d'Es Capde-
11a. Llorenç Homar ha encetat el li-
toral d'Estellencs, Banyalbufar i
Valldemossa. I sembla que qualcú
treballa en el terme de Son Cerve-
ra. Això es el que s'està fent ara.
Per?) hi ha tota una serie d'investi-
gadors que han decidit ja el seu
Hoc de recoHecció i estan a punt
d'obrir el primer solc: Joan Mira-
lies, amb la pulcritud que li es pró-
pia,
 s'acostarà a Morrafiri, Climent
Picornell i Margalida Munar a Cos-
titx, Ramon Diez a Consell. Antoni
Ordines a Selva, Miguel Pastor a
Arta, i sembla que Andreu Ramis
farà
 el terme de Sineu i Joan Bar-
celó el de Porreres.
El futur es doncs una mica espe-
rançador. Així i tot es evident que
l'espai sense conrar es encara gran
i la relia esdevé feixuga. La tasca
no admet espera. Si es correcte el
calcul, més de cent mil noms geo-
gràfics
 de Mallorca esperen esser
rccollits. A qualque lloc, però, hau-
rem fet tard. Esperem que siguin
minses les antanes, estretes les ho-
bades, i altes les garbes.
Santanyí, octubre del 1985.
Cosme Aguiló
VENDO COCHE Renault R5 TS
Radio ecualizador PM - M.
275.000 ptas. Facilidades.
1n1: Es Redós
 y Tel. 580444
—	
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
VENDO CASA en C. Mar, 39 de Fe-
lanitx.
Inf.: Tel. 657367 y 657954
	.11=11.7
SE ALQUILA LOCAL PARA DES-
PACHO
INFORMES: EN ESTA ADA/LON.
VENDO PISO EN PALMA de 112
C. 4 habitaciones, sala comedor.
Cocina, bafio y aseo, amueblados.
Aparcamiento de 14 !u2.




'Estol d'Es herricó, avui a TVE
Exposició Xè aniversari del GOB
Diumenge demati es va obrir a
les noves sales de la Casa Munici-
pal de Cultura una exposició com-
memorativa del Xé aniversari del
GOB. Hi figuren cartells i fotogra-
fies de les activitats desplegades i
les campanyes organitzades per
aquesta entitat en favor de diversos
espais del nostre arxipèlag. Al ma-
teix temps es projecten diapositives
de les zones d'interès paisagistic,
faunistic, forestal, etc.
Aquesta mostra restara oberta
fins demà a vespre i en ella es pot
adquirir material de divulgació
orientat vers el respecte i la con-
servació de la natura.
Xerrada entorn a l'IVA a  càrrec
de Pimem
La Federació de la Petita i Mit-
jana Empresa, organitza pel proper
dijous dia 31 d'octubre, una xerra-
da dirigida a tots els empresaris de
Felanitx, per a tractar de les con-
seqüències de l'entrada en vigor de
l'Impost sobre el Valor Afegit
—IVA—, a partir del dia ler. de
gener del 86.
A la mateixa s'explicaran • temes
tan importants com que es l'IVA,
com afecta als industrials, comer-
ciants, empreses de serveis i res-
tauració i quins requisits i llibres
s'exigiran a partir del primer d'any.
L'acte, al qual es convida a totes
les persones interessades, comença-
rá a les 8'30 del vespre de l'esmen-
tat dia 31, a la sala d'actes el(
l'Ajunta m en t.
Nou transformador de Gesa
La Companyia «Gas y Electrici-
dad, S.A.» té prevista la imminent
construcció d'un nou centre de
transformació i maniobra —el que
vulgarment deim un transforma-
dor— en uns terrenys cedits per
aquest fi pel nostre Ajuntament en
el solar del nou escorxador. Agues-
ta nova installació, a més de sub-
ministrar la corrent elèctrica a l'es-
corxador, permetrà retirar unes li-
nies d'alta tensió que afecten greu-
ment des de fa anys el polígon 4rt.
(Tanca d'En Romaguera) i que im-
pedeixen al llarg de tota la seva
trajectbria el planejament de qual-
sevol
 construcció.
La noticia d'aquest projecte sa-
bem que alegrara a molta gent i,
sobretot, als propietaris dels so-
lars per on discorre la unia esmen-
tada.
-Gent de bulla. a So'n Macià
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, el grup felanitxer «Gent de Bu-
lla» escenificarà a So'n Macià la se-
va darrera comédia, «Jo sere el seu
gendre».
La Fira des Prebebord
Diumenge passat se celebrà la
darrera fira de I'any, —Sa Fira des
Prebebord— la que té més anome-
nada dins la nostra contrada. per
Ws que les fires no assolpixen a
Felanitx la importancia que tenen
a altres poblacions.
Tant a la de Sant Miguel corn a
la de diumenge passat, els firers
que es planten a la plaga d'Espa-
nya, ho pogueren fer damunt el
nou enrajolat inaugurat les passades
festes de Sant Agustí.
I ja que parlam d'enrajolats,
creim que aquesta setmana es farà
prop a deixar llest el del passeig
de Ramon Llull.
Conferència-col.loqui sobre la LODE
Dijous dia 17 horabaixa, a la sala
de «Sa Nostra» varen dirigir una
xerrada-colloqui els professors Va-
lentin Valenciano i Pere Carrió.
L'auditori fou integrat majorment
per personal del sector docent.
A una primera part Valentin Va-
lenciano va exposar la importancia
de la LODE en el procés de pro-
gramació i racionalització de l'ofer-
ta escolar dins el marc de convi-
vencia
 democràtica
 del nostre país.
A la segona part, Pere Carrie) ex-
plicà amb detall els quatre esbor-
ranys que el Ministeri d'Educació i
Ciencia té previst de reglamentar i el
criteri que mereix la hei des d'una
perspectiva sindical. Parla també
del «Consejo Escolar del Estado» i
del que aquest significarà per als
centres privats concertats.
Al final es desenvolupa un coNo-
qui entorn als temes tractats i d'al-
tres de caire educatiu.
Lei seranates de les verges
Per desgracia s'ha perdut molt la
tradició de les serenates de la vigi-
lia de les Verges. Si no fos per la
presencia de la Banda de Música
que, any rera any, manté la tradi-
ció de donar un concert davan la
casa Hospici i després s'escampa
fragmentada per la població, no en
cantarien galls ni gallines d'aquest
costum antany tan polent, que om-




ha decaigut es el gastronòmic, ja
que la gent, tot i que fa vertaders
equilibris per conservar la unia,
 no
mcnysprea la popular bunyolada, i
molts se'n fan llepadtts
 d'aquesta
llepolia, modesta en la seva compo-
sició, per?) que en mans d'una bona




 D. Carles Diez
Caldentey, fins ara Enginyer en
Cap de la Prefectura Provincial de
la Producció Vegetal, depenent de
la Conselleria d'Agricultura de la
Comunitat
 Autònoma,
 ha estat de-
signat, per concurs, Cap del Servei
de Plagues i inspecció fitopatológi-
ca a l'Administració Centralitzada
de l'Estat •
Li desitjam una gestió eficient al
front del nou departament.
Hogar del Pensionista
FESTA DE SES MATANCES.—
Para el dia 9 de Noviembre, el Ho-
gar viene preparando la ya tradicio-
nal fiesta i sopar de matances, que
tendrá lugar en el marco de La
Ponderosa, finalizando con un bai-
le popular.
De no haver-se produit canvis a
darrera hora, el programa «Gente
Joven» de Televisió Espanyola
d'avui dissa te, donara cabuda a la
participació del grup felanitxer
«S'Estol d'Es Gerricó» que fa unes
setmanes va ésser a Prado del Rev
a Madrid, per tal d'enregistrar
seva actuació. Una trentena de per-
sones integraren la representació
mallorquina, entre balladors i sona-
dors, en edats entre els dotze i els
més de cinquanta anys. Si be el
programa en qüestió té el defecte
41'ésser concurs, cosa no gens adient
pels balls populars, l'experPmcia
fou prou interessant i al manco
contribuirà a que els balls manor-
quins es puguin veure per tota Es-
panya. A la primera part S'Estol
vesteix roba de dia feiner i com es
ja costum en el grup, bona part de
les vestimentes son autentiques, ves-
tits que usaren els nostres padrins
i padrines. Aixi hi ballen uns bole-
ros nou colles. A la segona part po-
drem veure un ramell de jotes page-
Para más informes en programa
de mano o en el Hogar.
EXCURSION AL DIJOUS BO.—
Ei jueves, dia 14 de Noviembre ten-
drá lugar una excursion para asis-
tir al popular DIJOUS BO, de Inca.
Se comerá en Son Sant Marti de









El próximo martes, dia 29, a las
.5 de la tarde, CONFERENCIA ME-
DICA, por la Dra. Andreu, sobre el
tema «ARTROSIS».
CURSO DE MODELADO EN BA-
RRO.— El próximo lunes, dia 28, a
las 5 de la tarde, dará comienzo un
curso de modelado en barro. La
primera etapa de este curso, hasta
Navidad, se dedicará a la confec-




A la Facultat de Veterinaria de
Ia Universitat de Saragossa, ha
ses a parelles on el nostre grup
deixa de banda les coreografies en-
vitricollades rompent així una mica
el motlo de les participacions tele-
visives de quasi be tots els grups.
El total del temps emprat pels ma-
llorquins fou d'uns deu minuts que
es lo més de que es disposa, clar
que així és quasi impossible fer
una mostra completa de les nostres
danses. A la segona -part es balla
amb vestit de diumenge o de fes-
ta. Com a recordanea, S'Estol feu
entrega d'una gerreta felanitxera i
dos siurells. La puntuació concedi-
da pel jurat fou de 80 punts. per
lo que el grup felanitxer passa a
següent fase. Amb 82 hi ha tres
grups, un amb 81 i amb 80 S'Estol
i Nobleza Baturra, grup d'Aragó
gairebé professional i que ha aeon-
seguit algunes vegades fer-se amb
el primer lloc a la fase final. Avui
a mig dia per tant haurem d'estar
davant el televisor per presenciar






Aprobado por la Comisión de Go-
bierno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el dia 14 de octu-
bre del corriente, los padrones for-
mados para el ejercicio de 1985, de
exacciones municipales y del arbi-
trio con fin no fiscal sobre tenen-
cia de perros, los cuales quedan ex-
puestos al público en la Secretaria
de este Ayuntamiento por plazo de
quince dias a efectos de reclama-
ciones.
Felanitx, a 2 de octubre de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
PLAZA DE GUARDIA MUNICIPAL
El próximo (Ha 30 del corriente
mes de octubre finalizará el plazo
para la presentación de instancias
optando a la oposición convocada
para cubrir una plaza de Guardia
Municipal de la Plantilla de Perso-
nal de este Ayuntamiento.
Felanitx, a 7 de octubre de 1985.
El Alcalde.
Pedro Mesquida Obrador
aconseguit la llicenciatura en agues-
ta branca la nostra paisana Maria
Purificació Calderón Roldán.
Li enviam la nostra més cordial
enhorabona.
INFORMACIÓN LOCAL
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
Festes en honor de Sant Gaietà
Avui	dia 26, a les 7 del capvespre, Eucaristia. La partici-
pació a la celebració litúrgica estarà illustrada per la Coral del
Coliegi Sant Alfons.
Dem	 dia 27, a les 7 del capvespre, Missa concelebrada
presidida pel M. Rd. Pare Bernat Mestre, Provincial dels PP. Tea-
tins, amb homilia que dira el P. Antoni Oliver, C.R. Cantara la
Coral de Felanitx.
Les Comunitats Teatines de Felanitx, conviden a tots els fi-





i PORQUE TE LO HAS GANADO!
EN PAGAS EXTRAORDINARIAS
PARA NUESTROS CLIENTES
Porque te lo has ganado, "Sa Nostraff
quiere premiar tu esfuerzo cotidiano,
tu decidida contribución al colaborar
con nosotros en el progreso de nuestra
tierra, sorteando:
1 PREMIO GENERAL DE 3.000.000 PTAS.*
109 PAGAS EXTRAORDINARIAS DE 50.000 PTAS:
DURANTE 4 MESES
Del 14 de Octubre al 30 de Noviembre.
Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas,
e.
SuiCiOS a ;Wilda las us Hams..
FELANITX
Cronicó Felanitxer
Si la nostra llengua fos present a la televisió, a les radios, a la premsa
diariá, a la publicitat f a l'escola, però no d'una manera esporàdica i
excepcional com ara, sinó en forma totalment normalitzada, no  necessi-
taríem en absolut els manuals de correcció de barbarismes, ni tenir al
nostre abast un diccionari per saber si aquesta o aquella paraula es
correcta o no, esta ben dita o no. Els mitjans de comunicació i l'escola
se n'encarregarien diàriament de la correcció i de l'ampliació del nostre
vocabulari, tal com succeeix en qualsevol llengua d'ús normalitzat en
qualsevol país del món. Pena nosaltres no tenim encara normalitzada la
lIengua ni als mitjans de comunicació, ni a l'escola, i per  això la noniaa-
lització lingüística en altres ambits es encara més difícil i complicada.
No cal insistir en la importancia que tenen els mitjans de comuni-
cació i l'escola en la supervivència d'una llengua. De la premsa diaria, de
la radio, de la publicitat j, sobretot, de la televisió, depèn avui dia que
una llengua avanci o reculi, tant en el seu ús com en la seva puresa en el
vocabulari. Unes paraules són bandejades a poc a poc per ,altres d'alienes,
que vénen imposades per una llengua molt més viva i amb Ines mitjans
de comunicació que la nostra, com es ara la llengua espanyola, com en el
cas de tonyina per «atun» (recordau la publicitat), o truita per «tortilla»;
d'altres es veuen perpetuades en el seu ús incorrecte per la manca d'un
ensenyament elemental que evidencias l'equivocació, com es el cas de
«barco» per vaixell, «buss& (de «buzon») per bústia, o de «terremoto»
per terratrèmol.
Aquesta qüestió dels barbarismes en la nostra Ilengua no és un pro-
blema sense importancia o en procés de desaparició. Tot al contrari.
Segurament per l'enorme influência de la televisió i la publicitat en la
nostra vida -Maria, i per manca d'ensenyament del
 català i en català
 a les
nostres escoles, la incorpoarció de barbarismes ha assolit limits realment
preocupants.
Per aim!) hem pensat fer un raconet en el setmanari i dedicar-lo ex-
. clussivament a la correcció dels barbarismes que se solen sentir dir més
a la nostra illa. Aquest raconet no pretén ser altra cosa que un raconet
de consulta, un raconet on es puguin veure reflexades aquelles paraules
incorrectes del nostre vocabulari diari amb la seva corresponent correcció.
Hem dit abans que TRES DITS DE LLENGUA intenta ser un racó de
consulta per tal d'anar corregint a poc a poc els barbarismes que usam,
dailies vegades de forma involuntaria. De vegades he usat en forma
totalment voluntàriament —jo el primer— una paraula incorrecta en la
nostra llengua, un
 «castellanisme», perquè
 no hem tengut a l'abast aquella
paraula del diccionari que identifica allò que volem dir («xino» o
 «em-
brague», per exemple, quan les paraules correctes serien xinès i embra-
gatge).
Res, ja hem dit que aquest racó vol ser un Hoc de consulta i res més.
Que ningú no li vulgui
 cercar ia qualitat d'un test en el sentit que qui
diu aquestes paraules parla 134 i qui no les diu parla malanient. No, no
ds això. Es un lloc de consulta i res més. Qui vulgui corregir el seu voca-
bulari lliurement ho podrà
 fer i si les quatre ratlles de TRES DITS DE
LLENGUA li han servit en aquest sentit ens sentirem hen satisfets per la
nostra
 part. Gracies per la vostra atenció.
Ramon Turmeda
-
Si vos interessa =mar millor, heu de saber que...
no és correcte dir: convé dir:
• atun • tonyina
'	 • yate • iot
• azor • astor
Exemples:
Comprarem a la botiga una Ilauna de tonyina
• En aquell iot blanc hi viatja un amic meu
• Quan
 baixàvem







Dirección y tratamiento médido
Solicitar hora de visita, de 11 a 12 de
Ia
 mañana (excepto, sábados y domingos)
en el Tel. 575852
Apèndix
per Ramon Rosselló
1548, 9 novembre.—Crida a totes les viles prohibint portar ballestes
parades ni tampoc aportar entoxac o herba ni armes entoxegades. Fou
publicada a Felanitx dia 22. (Pre)
1549, maig.—Crida general prohibint: els juraments, el joc, guiatges,
armes, pilotes de plom, pedres de ferro o altre metall, ballestes parades,
espingardes, arcabussos, punyals grossos; tenir sense llicencia gans de
presa ni ajuda; moure brega ni tirar espasa, entrar en vinyes ni camps
per robar fruites, tocar les cases d'abelles. EN assassins no poden habi-
tar en la present illa; cap vaixell pot acceptar ningú sense bolleti. Els
batles, jurats o qualsevol persona que vegi bandejats cridarà viafora!,
crit que passara d'un batliu en altre. Que sien complits els capitols re-
ferents als rufians, alcavots i alcavotes, les dones enamorades i públi-
ques. Que els vagabunds cerquin feina. Fou publicada a Fela,nitx dia 3
de maig. (Pre)
1549, 14 novembre.—Crida manant que ningú, palesament ni secreta,
gosi jugar al joc de cartes, taules, daus ni altre joc vedat. Fou publicada
a Felanitx dia 21. (Pre)
1550, 14 juny.—Crida a Felanitx i altres viles de la costa publicant
unes ordinacions referents a les guardes, manera de fer les rondes i for-
ma ,d'elecció de dites guardes.
— Altra crida manant que ningun patró o mariner se'n vagi sense
llicència
 o bolletí. (Pre)
1551, 5 gener.—Crida a Felanitx referent als cans carnissers. Altra
crida manant que, de nit, tothom posi un ganxo a cada ca. (Pre)
1552, 15 gener.—Com que s'ha demostrat que el rei de França és ene-
mic del Sant Pare el Papa i en conseqüência també anemic del nostre
Rei, crida general manant que dit rei de França i els seus vassalls sien
tractats com enemics. Fou publicada a Felanitx dia 18 de gener. (Pre)
1552, 27 agost.—Crida prohibint el joc i els juraments de Deu i la
gloriosa sa Mare. Fou publicada a Felanitx dia 31. (Pre)
1553, 6 febrer.—Crida a totes les viles manant que ningú gosi desfres-
sar-se amb mascara, vel o tovallola davant la cara. Aquesta crida fou re-
petida l'any següent.
— Altra crida manant que ningú entri en les vinyes ni camps per
prendre fruites._
— Altra crida manant que ningú gosi portar armes. (Pre)
1554, 28 agost.—Crida manant que ningú pugui anar a caçar amb
ballesta parada portant tretes sinó solament matrassos. (Pre)
1555, 28 gener.—Crida manant que ningú tiri aigua, taronges o Him°.
nes a les altres persones, fet que eausa bregues i altres inconvenients.
Fou publicada a Felanitx dia 2 de febrer.
— Altra crida manant que en balls ni danses ningú tengui la cara
tapada amb la capa, ni els desfressats puguin portar armes. Tocada l'ora-
ció ningú portara mascares. Que no tirin aigua ni taronges. Que els diu-
menges i festes ningú es desfressi fins al migdia.
— Altra crida manant que ningú, de nit, rompi parets ni desfer pe-
drissos.
1556, juliol.—Crida manant que ningú vagi per viles ni possessions
de dues hores de nit en amunt. Fou publicada a Felanitx dia 2 d'agost.
'(Pre)
— Altra crida manant que sien fetes les guardes
 acostumades a les
viles.
1557, novembre.—Crida manant prendre Joan Truc d'Inca
 j Guillem
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Facilidades hasta 20 arios.
DESDE 3.300.000
Tel. 575113 - 581749 - 575880
tamint Haëndel, Sibelius i Wagner.
En aquesta ocasió l'Ajuntame-nt de
Felanitx entregara a la Banda de
Música un estendart brodat amb
l'escut de la Ciutat. Beneirà la in-
signia el Rector de la Parròquia i
en sera padrina D.a Francisca Man-
resa de Mesquida, esposa del Eat-
le de Felanitx.
ESCOLA DE MÚSICA
L'Escola de Música «Pare Aulí»
comença el curs amb una campa-
nya de captació d'alumnes que
estat un exit ja que han iniciat es-
tudis musicals prop de setanta nins
F nines, els quals esperam que ar-
ribin a integrar-se algun dia a qual-
sevol de les agrupacions musicals
del nostre poble.
Com a novetat a destacar podem
esmentar les classes de Percussió,
que són a càrrec de Jose M.a San
Nicolas Resina, el qual uns quants
dies a la setmana ensenya Bateria,
Tambor i d'altres instruments simi-
lars. El mateix professor sera l'en-
carregat d'instruir una banda de
cornetes i tambors que, esperam





Dissabte passat, la Banda de Mú-
sica de Felanitx va assistir a Ciu-
tat a la tradicional desfilada del
Carro de la Beata. La nostra agru-
pació accmpanyà la carrossa que
pLr representar la nostra població
va entlestir el Grup Parroquial
al costat de gairebé totes les ban-
des de música de Mallorca i d'una
caterfa d'agrupacions folklbriques,
al llarg de la cavalcada, fou inter-
pretada la popular melodia de Sor
Tomasseta. La carrossa de Felanitx
representava una típica estampa de
la verema.
El diumenge dia 20 la Banda es
desplaçà a la localitat de Petra per
amenitzar amb les seves interpreta-
cions l'acte d'inauguració d'uns lo-
cals de l'Ajuntament. Era present
a la inauguració el President del
Govern Balear Sr. Can- ellas.
El mateix diumenge, que era la
vigília de les Verges, la Banda va
oferir el tradicional concert de les
verges a la Casa Ho'spici. Devers
les 9 començà la tocada que es per-
llonga una hora ben complida i ar-
replegà al costat dels residents un
nombrós públic.
Un cop acabat el concert la Casa
oferí els acostumats bunyols a tots
els assistents.
Després, la Banda de Música, per
tal de no deixar morir la bella tra-
dició de les serenates, es va seccio-
nar en diversos grups que recorre-
gueren la població, arribant inclús
a Ca's Concos i Portocolom amb la
seva ambaixada de música ronda-
liera.
CONCERT
El proper dia 16 de novembre, la
Coral qBrotet de Romaní», la Coral
de Felanitx i la Banda de Música,
amb motiu de la festa de la patro-
na Santa Cecilia, oferiran un con-
cert en el que interpretaran conjun-
Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los
GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO
MOBLES DE11 I 'WI& CUINA I BANY
Plaça d'Espanya, 16 - Tel. 581605
Creamos los mejores ambientes en cocinas con unos
diseños muy propios. Y además
MODELOS TOTAL MENTE EXCLUSIVOS Y DE UNA
REFINADISIMA CALIDAD
Oferta sólo hasta el 31 de noviembre:
Muebles standart, blanco y color roble, 12.000 pts. m. lineal.
Club Náutico Porto-Colom
CURSO DE PATRONOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS A
MOTOR DE 1.a Y 2.a CLASE Y RADIOTELEFONISTA
Información e inscripciones, en el local social.
Matrícula para socios, 25 wo de descuento.
Plazo de inscripción, hasta el día 29 de octubre actual.





A l'arxiu de la Fundació Mn. Cosme Bauçà es guarda un llibre de sin-
gladures del
 bergantí-goleta
 <Julia» pilotat per Guillem Palmer*. Va esser
cedit a la Fundació per la família Porcel Palmer, descendent de l'es-
mentat pilot.
El «Julia» pertanyia a la matrícula de Palma de Mallorca. I_ es sin-
gladures corresponen a l'any 1875 i són comptades de migdia a migdia.
Dia 27 de gener de 1875 a les 5 de la matinada el «Julia» sorti del
port de Palma, carregat de vi.
«A las 5 de la mariana dimos a la vela con la ventolinilla al terral y
a las 8 se llamó el viento de fuera y seguimos de una y otra vuelta...»
El mateix dia a les 4 del capvespre passaven pel cap de Cala Fi-
guera.
Dia 28 a mitja nit es trobaven al sud de Formentera.
Dia 1 de febrer a migdia ja són l'indret de Malaga i a les 3 del
capvespre veuen Gibraltar «Avistamos Gibraltar y Sierra Bullones». Pas-
sen l'estret i a la una de la nit de l'u al dos es troben en el cap d'Es-
partel i tenen a estribor un bergantí
 que segueix la seva mateixa ruta.
Dia 3 de febrer a les dues del capvespre «nos pasó por sotavento el
vapor correo de Canarias-Africa».
La nit del 10 a 1'11 de febrer va esser molt tempestuosa «Se pasó
la noche muy tormentosa a causa de los fuertes mares que incomodaban
mucho el buque... Habiendo hallado en las bombas 21 pulgadas de agua
que al bombar notamos era muy negra por lo que supusimos que alguna
o algunas pipas de vino habían sufrido, infiriendo alguna avería en el
cargamento».
Dia 12 «Las bombas aunque daban el agua negra sin embargo era
más blanca y solo 18 pulgadas».
El 13 «El agua de las bombas va disminuyendo y siendo casi clara».
Dia 21 diumenge es troben enmig de
 l'Atlàntic: Latitud 19°59' 2" N.
i Longitud 44° 57' 30" 0. (De l'observatori de S. Fernando). L'horabaixa
descobreixen des de la proa un vaixell.
Dia 22 a la matinada tenen el vaixell a babor, és una coberta que
segueix la mateixa ruta. A les 3 del capvespre la perden de vista, li han
adelantat. «A las 3 h se
 había perdido de vista el barco por la popa».
Dia 26 descobreixen una goleta «A medio día teníamos a la vista por
la proa una goleta de tres palos con rumbo al sur».
A les 10 del mati del diumenge dia 28 de febrer ja veuen l'illa de San-
to Domingo. «Se avistó por la jarcia de trinquete la tierra de la isla Puer-
to Domingo quedando todavia un poco confusa».
Dia 2 de març naveguen per la costa sud de l'illa de Cuba. «Comen-
zamos este mediodía habiendo calmado algo el viento, a 5 horas nos pasó
por la proa un pailebote con rumbo al SO. Anuncio con cariz de brisa,
siguiendo costeando la costa S. de la isla de Cuba. Se pasó la noche sin
novedad...»
Dia 8 de març arriben a Cienfuegos ciutat de Cuba «Llegada a Cien-
fuegos. Costeando la tierra de Cienfuegos principiamos ésta. A 2 h. 20' se
avistó la farola de Xapua; a 4 h. 30' estábamos tan avantes como ella y
cerca del castillo nos vino el práctico siguiendo bajo sus órdenes hasta
Ias 6 h. 15' que fondeamos con el anda de estribor, siendo admitido a
libre práctica».
A Cienfuegos hi quedaren fins el 26 de març; aquest dia a les quatre
i mitja del matí sortiren cap a l'Havana on arribaren el 31 de marg. Hi
estaren fins el 7 d'abril i a les 5 del mati en sortiren.
Dia 7 de maig es trobaven a Sta. Cruz de Tenerife.
Dia 15 de maig partiren de Sta. Cruz de Tenerife altra volta cap a les
Antilles.
Dia 18 de juny arribaren a - Gibara, un port de Cuba.
Dia 22 del mateix mes sortiren de Gibara dirigint-se a Cardenas al
nord de Cuba on arribaren el 24.
Dia 11 de juliol par-tiren de Cardenas cap a Vigo, hi arribaren a mit-
jan agost.
Dia 27 d'agost sortiren de Vigo cap a Santa Pola de València,
 hi arri-
baren a mitjan setembre.
Dia 10 de novembre partiren de Sta. Pola altra volta cap a les An-
tilles. •
El llibre s'acaba dia 11 de desembre i encara no han arribat.
* Guillem Palmer l'any 1887 pilotava el pailebot «Maria» de 67 tones,
matriculat en el port de Felanitx.
Hoy sábado a las 9 noche y mariana domingo desde las 3
De la mano de STEVEN SPIELBERG nos llega la mejor






REFORMAS EN EL LOCAL DE A.C.
Una serie de reformas se han ve-
nido realizando en el local social dc
A. Católica de la calle Jose Antonio.
Lo que hasta ahora solamente
había sido Centro da las Ramas
Masculinas, lo será también, desde
hoy, de las Jóvenes, Mujeres, OAR
Aguilas y Hermandad Cristiana
Obrera.
Con tal motivo se han mejorado
las instalaciones deportivas existen-
tes, otras han sido montadas, habi-
litando un salón para biblioteca,
audiciones y conciertos de músifa
y otras dependencias albergarán los
servicios de burocracia de las co-
rrespondientes organizaciones.
EL MUSEO COSME BAUZA
Se nos comunica que hace unos
días ha empezado la catalogación
de libros y similares, en lo que, en
fecha próxima, será museo de nues-
tra ciudad, gracias al generoso le-
gado del historiador local Mn. Cos-
me Bauzá Adrover.
EL IV CONGRESO EUCARÍSTICO
COMARCAL
Con carácter de preparación para
el próximo IV Congreso a celebrar
por designación episcopal en nues-
tra ciudad, serán explicadas por el
Arcipreste Sr. Rebassa, interesantes
charlas sobre el Sacra,mento de la
Eucaristia.
ANUNCIS
Llegint els reclams que publicava
el nostre Setmanari, advertim que
n'hi havia alguns que, ara, .vint-i-
cinc anys enrera, mos xoquen de
bondeveres.
Vegem-ne un petit mostrari:
— Se necesita criada y dos co-
cineras para servir en casa seño-
rial. Buena paga y gratificaciones
especiales .
No m'agrada ficar-me en Ca d'al-
tri, pert, els membres d'aquesta
casa senyorial, amb criada i dues
cuineres soHicitades, no devien pen-
sar més que en menjar i jeure.
Això, a la llarga, pot resultar pe-
rillós, perquè menjar molt i pair
be, no pot ser.
— Se necesita peluquero para tra-
bajar diario.
Es un anunci, com veis, normal
i corrent però en l'actuali rat. les
circunstáncies, l'han fet històric,
per desusat.
— Vendería un mulo de 5 años,
un cabriolet y guarniciones y un
carro de trabajo. Todo en buen es-
tado.
Tot amb u ja són peces de mu-
seu. Els cotxes i motes, els tractors
i remolcs i la resta de carroportal,
han reemplaçat uns arreus i unes
bèsties de les que ara solament ens
queda el record i aquesta dita:
Antany se mon es mul, j encara
li put es c...
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
SE NECESITAN SRAS. O SRTAS.
para pasar pespuntes a zapatos.
Bien retribuidas.
Inf.: Tel. 581532 o C. Parras, 36
TENGO PISO PARA ALQUILAR en
C. 31 de Marzo.
Informes: Tel. 580Z03
••=11.1nM.
• Mentre MEXIC intenta recu-
perar-se de les ferides que li pro-
duí el terratrèmol de fa unes set-
manes, aquesta tardor, tan calenta
en tots els sentits, no ens deixa un
moment per respirar. Primer és
l'aviació d'ISRAEL qui, per sorpre-
sa, ataca el quarter general de l'OR-
GANITZACIO PER L'ALLEBERA-
MENT DE PALESTINA a Tunisia,
i llavors es un escamot del FRONT
D'ALLIBERAMENT DE PALESTI-
NA qui segresta el transatlàntic ita-
lià ACHILLE LAURO i es rendeix,
després de denses gestions, a les au-
toritats d'Egipte. Poques vegades
els informatius audiovisuals o els
diaris ens deixen un racer per a la
notícia agradable en aquests dan -ers
mesos. Sense anar més lluny la
NASA llançà a l'espai la nau AT-
LANTIS per a realitzar una missió
de carácter exclussivament militar
1, per tant, secreta, en uns moments
prou delicats per al possible desar-
mament —parcial, diguem-ho— de
les dues grans potencies. I Havors
ens arriben les notícies de les morts
dels famosos del cinema; a la mort
de SIMONE SIGNORET ha seguit
ROCK HUDSON i pocs dies des-
prés també han deixat aquest món
YUL BRINNER i el mitificat OR-
SON WELLS. I seguim ara de for-
ma telegráfica, com sempre, per
motius d'espai.
• Crec que seria del tot injust
recordar la mort de ROCK HUD-
SON per la malaltia que l'ha provo-
cada, la qual ni tan sols pens ano-
menar. Val la pena recordar el bon
actor que va ser HUDSON, tot i
que la seva obra cinematográfica si-
gui discutible, per les seves peHícu-
les amb DORIS DAY, pel seu paper
a «GIGANTE» o per les series de
TV «McMillan & esposa» i «Cróni-
cas marcianas». ROCK HUDSON va
ser incinerat a Los Angeles. Ens
queden les pellicules d'un actor ad-
mirat.
• AP, PDIC PL han renova l els
seus pactes electorals al si de la
COALIC10 POPULAR.
• El 83 go de les escoles de CA-
TALUNYA fan classes en català.
• El Congreso de los Diputados
rebutjà dues proposicions de llei
que li havien estat presentadas pel
Parlament Balear, una de les quals
demanava competencies en materia
d'ensenyament no-universitari.
• El PSOE està totalment deci-
dit a recomanar la permanència en
l'OTAN en el referendum que el Go-
vern central es comprometé a ce-
lebrar l'any vinent.
• L'ABSTENCIO ha estat la
guanyadora en les darreres elec-
cions portugueses, on un 26 %
l'electorat no acudí a les urnes;
• Entre l'oficialisme i l'apatia o
el desinterès es celebrà el NOU
D'OCTUBRE al País Valencià, data
que ara s'anomena oficialment Dia
de la Comunidad Valenciana pen)
que no fa massa anys era un dia de
reivindicacions nacionalistes i rebia
el nom de DIADA NACIONAL DEL
PAIS VALENCIA
• Ha tornat a les pantalles de
la TVE el programa UN, DOS,
TRES, programa que en aquesta
nova etapa segueix mantenint l'alt





Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Se instalan pararrayos y
alarmas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340
iUnase a la aventura!
Y seguidamente les ofrecemos:
La espada salvaje de Kodar
El precio del poder
La aventura de los Ewoks
Seguida de:
Serpiente de mar
¡j Ya puedes informatizar
tu empresa !!
Ordenador EINSTEIN
con dos DRIVES de 500 k cada uno
Monitor de 12" - Impresora de 80 C.p.s.
Más programa de CONTABILIDAD con 1000 cuentas y
4000 apuntes, programa de FACTURAC1ON Y STOCK
TRATAMIENTO DE TEXTOS y HOJA DE CALCULO
ELECTRONICO más siete programas EINSTEIN, más
lenguajes BASIC Y LOGO
Todo por 359.000 ptas. o 13.287 ptas. al mes
SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE
Infórmate en:
TOT-MICRO Plaza Pax, 12 - Tel. 582326
Jueves día 31 a las 9 noche. UNICO DIA.
AL PACINO en una de sus mejores películas
Viernes 1 desde las 3 tarde, sábado 2 a las 9 noche y domingo 3 desde las 3
Los creadores de la trilogía de LA GUERRA DE LAS GALAXIAS
nos ofrecen ahora
CINF, FELANITXs. 581231
Hoy sábado a las 9 noche. Mañana domingo desde las 3
FELANITX ,	 9
Atletisme
Encara que no d'una manera ofi-
cial se pot considerar que amb la
«Milla de Campos» comença
 una
nova temporada per a molts de
clubs i atletes, ja que a partir d'ara
retornen a l'activitat després d'un
període de descans.
La participació felanitxera, molt
nombrosa, hi acudí amb una curta
preparació en la
 majoria de cassos.
Els resultats, bastant acceptables,
no dubtam que han d'amillorar a






3.- Basili Martin, 4.- Pere A.
Bennasser, 5.- Francesc Monserrat,
6.- Miguel Nadal, 7.-- Andreu Pá-
ramo, tots ells del Joan Capó. 33
classificats.
Categoria D (71172173)
3.- Mateu Obrador, 5.- Lázaro
Sanchez, 6.-
 Sebastià Oliver, 7.-
Mateu Bennasser, del Joan Capó
els 4. 20 classificats.
Categoria C (68169170)
1.-Antoni Peña, 4.- Miguel S.
Perelló, 6.-Tomeu Oliver, 7.- Da-
vid Garrido, tots quatre del Joan
Capó. 9 classificats. - -
Categoria B (veterans)
3.-
 Sebastià Adrover (Fidípides).
5 classificats.
Categoria A (67 al 46)
7.- Victoria Martinez (Fidipides).
11 classificats.
FEMENINES:
Categoria H (74 i posteriors)
3.- M.a Antònia
 Crucera, 7.- Ca-
talina Albons, 8.- Maria Albons.
Totes del C. Joan Capó. 14 classifi-
cades.
Categoria G (72 i 73)
2.- Soledad Collado (indepen-
dent), 3.- Marisol Martin (Joan
Capó), 5.- Antbnia Adrover (inde-
pendent), 6.- Catalina Oliver (Joan
Capó), 8 classificades.
Categoria F (71 i anteriors)
2.- Maribel Obrador, 4.- Maria
Monserrat. Les dues del C. Joan
Capó. 4 classificades.
En les categories masculines, 5
felanitxers baixaren de cinc minuts,
dels quals el qui enregistrà millor
marca fou Antoni Peña (4'34"). Uni-
cament el superà el primer sènior.
En quant a les nines, foren 4 les
de Felanitx que rebaixaren el 6 mi-
nuts: S. Collado (5'39"), M. Martin






Primer partit oficial de la
temporada 85/86
Avui dissabte, dia 26, amb l'en-
contre C. Calvià - Joan Capó/Auto-
cares Grimalt de la categoria juve-
nil masculina es posa en manca la
temporada 85/86, amb un cert re-
tras motivat per les eleccions a la
Federació Balear de Bàsquet.
Els desset equips juvenils mas-
culins s'han repartit en dos grups.
El J. Capó jugara en el de nou. Els
seus rivals seran: C. Calvià, Patro-
nat, La Salle de Palma, American
School, Espanyol, Sant Josep B,
Sa Pobla i Escolar de Capdepera.
Jugaran els dissabtes.
Els altres dos equips del Joan
Capó/Autocares Grimait iniciaran
la competició el 9 de novembre, ju-
gant ambdós a Felanitx. Els cadets
masculins ho faran contra el Ra-
mon Llull i les juvenils femenines
s'enfrontaran a l'American School.
Resultats de partits amistosos
disptitats la darrera setmana:
Cadets masculins: Campos - J.
Capó/Autocares Grimalt, 45 - 73
Juvenils masculins: Perlas (jú-
Esport Escolar
I Campionat de Mallorca
de Piragiiisme
Destacaren els escolars del
C. Joan Capt.;
En el Port d'Andratx, el passat
dissabte dia 19, es reuniren els es-
colars de 6 collegis que durant el
curs 84/85 havien participat en l'ac-
tivitat de piragiiisme. El motiu era
Ia celebració del I Campionat Es-
colar de Mallorca.
Dels 55 nins i 24 nines, 13 i 3,
respectivament, eren del Collegi
Joan Capó. Els felanitxers demos-
traren, una vegada més, que es po-
den conseguir excellents resultats
en qualsevol disciplina.
A la final masculina, amb 8 pa-
listes, hi foren presents 6 allots
del Joan Capó, aconseguint els cinc
primers llocs: ler. Narcís Fullana,
2on. Victor Lluís Sánchez, 3er. Se-
bastià Suñer, 4rt. Sebastià Barceló
i 5e Guillem Barceló. A la final de
dames, hi hagué dues nines de la
vila amb un bon 2on. Roc per Na
M.a Antònia Vicens.
nior) - J. Capó/Autocares Grimait
38 - 28
Juvenils femenins: J. Cap6/Auto-
cares Grimait - Sta. Mònica 52 - 43
BUSCO CASA PARA ALQUILAR
todo el año en Porto-Colom.
Informes: Tel. 580363.
Come* la temporada amb la
«II Milla urbana de Campos»
Ferreteria
ART IGUES







Es fan duplicats de claus.
Pintures, etc.




¡Más dura! ¡más implacable! ¡más demoledora!
En el mismo programa una movida estudiantil alegre,
desenfadada y marchosa.
GOLFO DE ALQUILER
Viernes 1 desde las 3 tarde. Sábado 2 a las 9 noche.
Domingo 3 desde las 3 tarde.




Una amante peligrosa... Un espía mortal...
Una naujer apasionante...
Y la mejor obra en artes marciales vista hasta hoy
La conexión del oro




(Viene de la pagina 1)
llegó a consumarse. Mientras todo
lo contrario le ocurría al Santanyí
que, agazapado, intentaba aguantar
a un huracán llamado Felanitx, que
no había avisado ni con truenos ni
relámpagos. Pero que era insopor-
table. Al final, de penalti discutible
(antes hubo otro de más claro al
mismo jugador Garau que el árbi-
tro no pító), vencia con todo mere-





SANTA MARIA, 0 - CA'S
CONCOS, 2
UNA GRAN VICTORIA
Sirvió de lección el tropiezo del
otro domingo ante el Pla de Na
Tesa. El Ca's Concos con una segu-
ra defensa y con
 profundidad
 en
sus numerosos contragolpes venció
justamente en el feudo del Santa
Maria.
El primer tiempo fue de tanteo,
más bien soso, terminando (0-0),
como era de esperar. Luego el Ca's
Concos viendo la impotencia del
equipo local prodigó más sus con-
trataques, y en el min. 70 era J. Ju-
lia quien establecía el (0-1) y en el
min. 85 J. Rosselló marcaba el tan-
to definitivo (0-2). Resultado, si
me apuran, hasta corto, porque se
fallaron goles cantados.
S'HORTA, 1 - MOLINAR, 1
SIN FORTUNA
No tiene suerte de cara al gol el
S'Horta, especialmente en su pro-
pio campo. En el Ler tiempo se jugó
con seriednd en el centro del cam-
po y en defensa, prueba de ello fue
el gol de Dino, tras fenomenal ju-
gada de Mas.
El gol del Molinar, un jarro de
agua fría, se marcó en los comien-
zos de la segunda, produciendo un
exceso de nerviosismo en las filas
del equipo local, culpable de que
no se supiera traducir el dominio
sobre el adversario, a la hora de re-
machar Ias jugadas finales, fallán-
dose goles cantados.
Partido brusco, mostrándose tres
tarjetas rojas, una de ellas a un ju-
gador local.
S'HORTA.— Emilio, Sito, Santi,
Xisco, Rafael Roig, Mas, Dino Toni,
Juli, Martinez y Carrasco. (Ruano
min. 65).
3.• REGIONAL
FELANITX ATCO., 1 - LLORET,
AL FINAL PROBLEMAS
Partido malo, especialmente en la
2.a mitad, en que los pupilos de
Alonso las pasaron canutas ante un
equipo flojo, que menos mal no era
peligroso ante el marco local. El
árbitro, malo de solemnidad, influ-
yó lo suyo, pudiendo pitar un pe-
nalti en pna jugada de Alfonso.
El gol lo marcó Hoyas en la 1.a
parte.
JUVENILES
FELANITX, I - CAMPOS, 0
Con un gol de J. Risco venció el
equipo de Nadal a un equipo que
creó más problemas de los espera-
dos.
«SR. CRUJILLOS», 2 - SITORTA,
S'Horta: Jesús, Rito, Bini, Adro-
vex I, Gaya, Juan Ramón, Galmés
(Pedro Mas), Gamundí, Bennásar,
Viñas (Ramis) y Desi.
Ya en la 2.a
 parte, un penalti ine-
xistente que el Sr. Crujillos pitó,
propició el primer gol del Alqueria
Blanca (1-0). En una escapada de
un jugador del A. Blanca que se bo-
lea al portero y una vez bat ido chu-
ta a puerta y Gayá al intentar des-
pejar lo introduce en las mallas. El
gol fue inevitable, (2-0).
INFANTILES
SAN JAIME, 2 - FELANITX, 3
En Binissalem ante un público
algo más que chillón se consiguió
vencer con más claridad de lo que
indica el resultado. EI áribiteo se
mostró casero. Los goles fueron
obra de A. Gallardo(2) y J. Gallar-
do.
ALEVINES
SANTA MARIA, 1 - FELANITX, 1
Merecido empate de los chicos
que dirige Cañas, que pudo ser vic-
toria si se hubiera atinado a la
hora de chutar. Gol de X. Maimó.
S. A.
PARTIDOS PARA ESTE FIN DE
SEMANA
3.a
 DIVISION.— «Es Torrentó»
domingo FELANITX - MURENSE.
Arbitro: Sr. Berga.
2.a REGIONAL.— «Es Cavalier»
domingo CA'S CONCOS - SP. SO-
LEER S.
El S'HORTA se desplaza al cam-
po del COLLERENSE.
3 •a REGIONAL.— El FELANITX
ATCO. juega en ARTA.
JUVENILES.— Viajan a MON-
TUIRI.
INFANTILES.— Sábado en «Es
Torrentó» FELANITX - ESCOLAR.
ALEVINES.— El FELANITX vuel-
ve a jugar fuera, en el campo del
ESCOLAR.
GOLEADORES





J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL y VICENS con dos.
Z.—Vacas, Garau, Torrado y R.
Juan con uno.
S.D. CA'S CONCOS
1.—ROSELLO y J. JULIA con
tres.
C.D. S'HORTA







Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Pese a que este semanario
sale con fecha de 26, hoy \ iernes ha-
bran podido ver por T.V. BALEAR
en el programa «TRAUTRENAT» al
pintor feianitxer MES'1RE,-OLIVER
y algunas de sus telas y también al
cineasta MAIKEL, que fueron ob-
jeto de una entrevista el pasado lu-
nes, día que se grabó el programa
dedicado al mundo de la fotogra
fía, pintura, cine.
• Por cierto, el viernes de la pa-
sada semana había animación en la
discoteca «CLASS», caras conocidas
como la de JOAN MARTORELL de
T.V. B. y de otros personajes que
no mentamos por discreción. Ah!
el guarda-coches se llama XISCO y
no Sebastian como apuntamos la
pasada semana.
• Si leeís «Hola» esta semana,
como hacen muchos y no se atre-
ven a decir, y os fijaís bien en el
reportaje del bautizo de la niña de
CARMEN HARTO a bordo de un
yate, vereís entre los «selecciona-
dos» invitados, de perfíl eso sí, al
decorador felanitxer MIQUEL SA-
GRERA que no se pierde ningún
evento. Y en la revista «Semana»
podreis verlo de frente en el mis-
mo acontecimiento.
• Está ilusionado TONI GRI-
MALT con este segundo ENCUEN-
TRO MALLORQUIN EN ARGENTI-
NA que va a superar con creces eI
de la pasada edición, el programa
es más atractivo, pudiendo visitar
además BUENOS AIRES, SAN PE-
DRO, IGUAZU y RIO DE JANEIRO
¡qué maravilla! hasta MONTEVI-
DEO. Vamos! un sueño, que debe
convertirse en realidad al menos
una vez en la vida,
• El pasado sábado el EQUIPO
«A» (que gastan silla en «S'AUBA»)
fue a las CARRERAS DE CABA-
LLOS de MANACOR ocasionándose
entre ellos y un exaltado especta-




3.—J. Risco con dos.
4.—Juliá, Antich y Juli con dos.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con seis.
2.—S. Oliver con cuatro.
3.—Muñiz con tres.
4.—A. Gallardo i con dos.
ALEVINES
1.—G. JUAN con cuatro.
2.—Maimó con dos.
3.—González y Pons con uno.
S. Artigues.
que rianse ustedes de los HNOS.
MARX en su película «Un día en
las carreras». Fueron objeto de
todo tipo de amenazas y de insul-
tos especialmente uno que pasea
barba. Y es que no ganan para sus-
tos. El otro día, dos de ellos, hi-
cieron «auto-stop», en otra «acci-
dentada» escapada y vinieron de
CAMPOS a la velocidad de la luz
en un bólido que conducía un cha-
val que se prestó amablemente a
llevarles, es decir que salieron a
Ias 9'30 y llegaron a Felanitx a las
9 y veinte, todavía no están repues-
tos del trauma y andan como zoom-
bíes.
• Y en la CARTELERA CINE-
MATOGRAFICA nos llega una pro-
ducción del «Rey Midas» del mun-
do del celuloide STEVEN SPIL-
BERG, una película dirigida por el
artesano RICHARD DONNER titu-
lada «LOS GOODNIES», que son
unos chicos que se embarcan en
una espectacular aventura al pene-
trar en una cueva, la cinta logra
entretener bastante, pese a que tie-
ne algún altibajo —ahí— por la mi-
tad, pero que recobra el ritmo y el
pulso al final.
«LA ESPADA SALVAJE DE KRO-
TAR» nada que decir porque el tí-
ulo es bastante explícito.
ROBERT GINTY es el «EXTER-
MINADOR 2», donde si en la pri-
mera había violencia esta la pro-
mete superar. En las calles de
New-York un hombre solo se en-
frenta al hampa entera, cuyo balan-
ce final no es muy difícil de adivi-
nar, un montón de cadáveres.
«GOLFO DE ALQUILER» es una
movida estudiantil y pretende ser
alegre, desenfadada y marchosa.
• El pasado domingo estuvimos
en SANTANYI donde el FELANITX
consiguió borrar su cuenta negati-
va y endosarla al equipo anfitrión.
La desgracia del equipo local radi-
có en que el árbitro les concedió
SU primer gol, totalmente ilegal,
porque ahí se enfadó el Felanitx y
les hizo morder el polvo de la de-
rrota, en un partido que segura-
mente hubiera terminado en empa-
te a cero goles, ya que los felanit-
xers parecían conformarse con el
resultado inicial. ¡Antes de pegar




C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
